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GÜZELİM MENBA' SULARIMIZ!
m LLAHIN İstanbul’a bir büyük lûtfu olan emsalsiz men- 
M  ba sularımızı berbat ettik. Şimdi hiçbirisine itimadımız 
* *  kalmadı. Nasıl kalsın ki; Sağlık Bakanımız gazetelerde 
çıkan bir beyanatında «Türkiye’deki suların hepsi pistir» dedi, 
çıktı işin içinden. Galiba kolera korkusuyla söylediği bu söz­
de hakikat payı yüzde 20—25 kadar idi. Çünkü bütün menba 
sularının kirlenmiş olması ihtimali yoktu. Bunların çoğu dağ 
yamaçlarından kaynar idi.
★
Elimizdeki bu büyük hâzinenin biz kıymetini bilmemi- 
şizdir. Başka yerleri bilmem ama İstanbul’daki menba suları­
nın Taşdelen’den gayrisi şahıslar uhdesinde yâni Ali’nin, Veli’- 
nin elindedir. Halkın sağlığıyla alâkalı olan bu menbalarm 
başıboş bırakılması doğru değildir. Halbuki İstanbu’daki 36 
menba suyundan yalnız 10 tanesinin «el değmeden şişelere 
konduğu için» temiz olduğunu sağlık makamları söylüyor ve 
bunlardan başkasını sattırmıyorlar. Buraya kadar doğru. Ama 
İstanbul’da daha 20—25 meı^ha suyu var ki halk bunları ra­
hatça içerdi. Şimdi gidip yerinden almak istiyor.
— Temiz mi? ..
Ne belediye, ne sağlık teşkilâtı cevap vermez. Ve bu gü­
zel sular akıp gider. Halk Terkos suyunu kaynatıp içer.
E, neçeberi böyle gidecek?...
Önce şuradan başlayalım • ••
— Terkos suyu pis mi?—
— Hayır .
— Öyle ise neden kaynatıyoruz?
— Belki muslukların ağzında ■
— .Hamidiye suyu pis mi?—
— Değil ama belki çeşmelere gelirken ...
Bunlar normal şeyler değildir. Bir şehir suyu ya pistir; te- 
mizlenmelidir, ya temizdir; o zaman da rahatça kullanılmalı­
dır. Bunun ikisinin arası yoktur. Biz daha elimizdeki suların 
temiz mi, pis mi olduğunu bilmiyoruz. Biliyorsak söyleyemiyo- 
ruz. Herkesin ağzı mühürlü... Neyi kimden saklıyoruz? Bugün 
İstanbul’da hangi suların temiz, hangi sularm pis olduğunu 
bilen bir makam yoktur. Varsa söylememekle, vazifesini ifa 
etmemektedir.
★
Menba suyu meselesi Türkiye’de sahipsiz bir konudur. 
Halbuki dünya temiz ve tatlı sofra suyuna hasrettir. Vaktiy­
le buradan Mısır’a Taşdelen suyu giderdi. Kavalalı Mehmet 
Ali Mısır’a sefere giderken suyunu buradan tedarik etmiştir;
derler.
Şimdi Fransa’nın Evian şehrindeki kaynaklardan çıkan 
tatlı su milyonlarca şişe dünyaya ihraç ediliyor. Bu şehir ay­
rıca bir «içme» istasyonu olarak turistik hale gelmiştir.
Bir de bizim şu dünyanın en müdrir sularından olan Çır­
çır menbaım gözönüne getirin! Yok canım! Bizim artık şah­
sen dahi bu kadar derbeder olmaya hakkımız yoktur... Nedir 
bu tasasızlık, sorumsuzluk, vurdum duymazlık?
★
Bu kadar güzel su, bu kadar başıboş ve bu kadar şunun 
bunun elinde bırakılır mı? İstanbul Belediyesinin hâlâ neden 
bu menba suları sahipleriyle bir şirket kurup bunları medenî 
şekle neden sokmadığına hayret ederim. Hattâ Hamidiye su­
yu ıslah edilse güzel bir içme suyu olur. Vaktiyle bunu tek­
life iltifat edilmemişti. Biz hiçbir şeyi beğenmeyiz. Olmaz bu 
kadar perişanlık!—
Bir menba suyu «Sırtında gecekondu vardır» diye «pis» 
likle suçlandırılamaz. O menba suyu gerçekten pisleniyorsa, 
bunun suçlusu, önce gecekonduları oraya yapanlardan ziyade 
yaptıranlarındır.
★
Bir kere daha anlatalım;
Adam ümitsiz hasta! İmam ziyaretine gitmiş ■ Hasta, ima­
mı tanıyamamış, o kadar hasta . Ama konuşuyor. İmama:
— Papaz efendi! Beni nasıl buldun? İyileşeceğim değil mi? 
diye soracak olmuş. • İmam da acıdığından:
— Tabiî tabiî-•• Maşallah iyisiniz! dedikten sonra içinden:
— Bu gidişle sen zor iyi olursun! demiş— Kıssadan hisse.
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